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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸯 
 
ᖹᏊ 㐩ஓ㸨
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 
ᮏ✏ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࡢᙧែ⤫ㄒ㠃࡟㛵ࡍࡿึᮇⓗ࡞ሗ࿌࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ
࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢศᕸࡢᴫ␎ࢆグ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࠿ࡽࡍ
ࡿ࡜㸪᱁య⣔㸦᱁ࡢ㓄ิ࠾ࡼࡧ᱁ຓモࡢ⌧ࢀ᪉㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ฟ㞼᪉ゝෆ㒊࡛ࡢᕪ␗ࡣ
࡞࠸࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋࡑࢀᨾ㸪ᮏ✏࡛ࡣฟ㞼᪉ゝෆ㒊ࡢኚ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ゐࢀ࡞࠸ࠋᇶᮏⓗ࡟ᮏ
✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣฟ㞼ᕷ኱♫⏫㸦௨ୗ㸪኱♫᪉ゝ㸧࠾ࡼࡧோከ㒆ዟฟ㞼⏫బⓑ㸦௨ୗ㸪బⓑ᪉
ゝ㸧࡛ࡢ➹⪅⮬㌟ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸰⠇࡛ࡣฟ㞼᪉ゝࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ㸱⠇࡛㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモ
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪⥆ࡃ㸲⠇࡛୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ
㏙ࡍࡿࠋ㸳⠇ࡣࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࢆྵࡴ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿᙧᘧ㸧ࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬㸯 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
⟶ぢࡢ㝈ࡾ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚⌧௦᪥ᮏㄒᶆ‽ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ᪉ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ᭱ࡶྂ࠸◊✲ࡣ㸪ຍ⸨㸦1935㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢຍ⸨ࡢ◊✲ࡣ㸪ᪧ኱ཎ㒆㸦⌧㞼༡
ᕷ㸧ฟ㌟࡛࠶ࡿຍ⸨⮬㌟ࡢෆ┬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋຍ⸨ࡣࠕ୺ㄒࢆ⾲ࡣࡍ࡟㸪୍⯡࡟࢞ࢆῧ࠼ࡿ
ᡤ࡬ࣀࢆ⏝ࡦࡿ஦ࡀከ࠸ࠋ࢞ࡣྠ㍮௨ୗ࡬ࡢぶ✃࡛࠶ࡾ㸪ࣀࡣྠ㍮௨ୖ࡬ࡢᩗ✃࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢ㸦1a-d㸧ࡣຍ⸨ࡀ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ౛ᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ౛ᩥࢆぢࡿ㝈ࡾ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
࡟㛵ࡍࡿຍ⸨ࡢグ㏙ࡀࠕ୺ㄒࢆ⾲ࡣࡍࠖሙྜ࡟㝈ࡽࡎ㸪ᡤ᭷࡞࡝ࢆ⾲ࢃࡍ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡔ࡜ศ࠿ࡿ㸦࡞࠾㸪௨ୗࡢ㸦1㸧ࡢ౛ᩥࡣᶆ‽ㄒヂࡶྵࡵ࡚ຍ⸨࡟࠾
ࡅࡿ⾲グࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋୗ⥺ࡣᮏ✏ࡢ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠋ 
 
㸦1㸧 ຍ⸨㸦1935㸧࡟࠾ࡅࡿ౛ᩥ㸰 
                                                        
* ࡦࡽࡇ ࡓࡘࡸ㸸ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࣭ຓᩍ 
㸯 ⲡ✏ࡢẁ㝵࡛ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᆏ஭⨾᪥Ặ࠿ࡽከࡃࡢ㈗㔜࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஑ᕞ኱
Ꮫࡢୗᆅ⌮๎Ặ࡟ࡣㄪᰝෆᐜ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ୧Ặ࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ୖࡆࡿࠋ
Ỉ㇂㸦1980㸧࡞࡝ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡟ࡈᩍ♧ࡃࡔࡉࡗࡓ཭ᐃ㈼἞Ặ㸦┴❧ᗈᓥ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧
࡟ࡣ㸪ᑠす࠸ࡎࡳẶ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧࡜࡜ࡶ࡟ฟ㞼ᆅᇦㅖ᪉ゝࡢㄪᰝ࡛ࡶ✀ࠎᚚୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ
✏ࡢෆᐜࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪཭ᐃẶࡸᑠすẶ࡟ࡣᚚពぢ࣭ᚚຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋグࡋ࡚ឤㅰ⏦ୖࡆ
ࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦a㸧 ࣐࢚࢜࢞࣍ࣥࢲ㸦࠾๓ࡢᮏࡔ㸧 
㸦b㸧 ࢯ࣐࢚࢚ࣛ࢜࢞ࢶ࢕ࢲ㸦ࡑࢀࡣ࠾๓ࡢያ㸦≀㸧ࡔ㸧 
㸦c㸧 ࢩ࢙ࣥࢩ࢙ࣀࢦࢲࢵࢩࣕࢵࢱ㸦ඛ⏕ࡀ᮶ࡽࢀࡓ㸧 
㸦d㸧 ࢩ࣮ࣙࣖࢧࣥࣀ࢚࣡ࢵࢩࣕࢵࢱ㸦ᗉᒇࡉࢇࡀゝࡦ࡞ࡉࡘࡓ㸧 
ᗈᡞ㸦1949: 82-83㸧࡛ࡣ㸪ୖグࡢຍ⸨ࡢグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௨እ࡟ࡣࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ
㏙ࡣ࡞࠸ࠋຍ⸨ࡸᗈᡞࡢ◊✲ࡢᚋ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸
ࡀ㸪ᪧ኱ཎ㒆ᮌḟ⏫㸦⌧㞼༡ᕷᮌḟ⏫㸧ࡢ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᩗㄒἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛࠶ࡿỈ㇂㸦1980㸧
࡛ࡣ㸪ࠕぶࡋࡳ࣭࡚࠸ࡡ࠸ࡢព㆑ࡢㄆࡵࡽࢀࡿ⾲⌧ἲࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕຓモࡢࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ
౑࠸ศࡅ࡟ࡼࡿࡶࡢࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡜㸪㐃
యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡢ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỈ㇂ࡢ୺ᙇࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦2㸧ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡍࡿỈ㇂ࡢ୺ᙇ 
㸦a㸧  ࠕ࢞ ࡜ࠖࠕࣀ ࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ㸪⪁ᖺᒙ࡛ࡣ┠ୖࡢே࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ࢞ࠖ
ࢆࡶࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣኻ♩ࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᙉࡃ㸪ࠕ࢞ࠖ࡜ᑛᩗἲຓືモࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸࡞
࡝ࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪୰ᖺᒙ࠶ࡓࡾ࠿ࡽࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡣᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ⱝᖺᒙ
࡟࠶ࡗ࡚ࡣ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ᑓࡽࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦b㸧ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ㸪⪁ᖺᒙ࡛ࡣ㸪୍ே⛠ྡモࠕ࢜ࣛࠖࡸ
ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿே≀㸦࠾ࡌࡉࢇ㸧ࡸ┠ୗࡢே㸦Ꮚ࡝ࡶ㸧࡞࡝ࢆ⾲ࢃࡍྡモ࡟⥆ࡅ࡚ࠕ࢞ࠖࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪୰ᖺᒙ࣭ⱝᖺᒙ࡛ࡣ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ࠕࣀࠖࡀᑓࡽ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
Ỉ㇂ࡢࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࠕᩗㄒἲࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࠕ࢞ࠖ 
ࡸࠕࣀࠖࡢ๓࡟⌧ࢀࡿྡモ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୍ே⛠ྡモ࣭஧ே⛠ྡモࡢ௚࡟ேྡࡸぶ᪘ྡ⛠ࡀ࠶ࡿࡔࡅ 
࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚㸦୺⠇࡟࠾ࡅࡿ㸧୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ࠕࣀࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ 
ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ⚄㒊㸦1982: 233㸧࡟࠶ࡿࡀ㸪ᙜ᫬ࠕࡍ࡛࡟⾶ᚤࡢ┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸰㸬㸰 ฟ㞼᪉ゝ௨እࡢ᪉ゝ㸦ゝㄒ㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
　ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀ 㸦ࠖࡶࡋࡃࡣࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧᘧ㸧ࡢ౑࠸ศࡅ㸦ศᕸ㸧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪≉࡟஑ 
ᕞㅖ᪉ゝ࡜⌰⌫ㅖㄒ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤᆏ஭㸦2013㸧ࡣ⌧௦⇃ᮏᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒ⾲♧࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡣࠕ࢞ࠖ 
࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡋ࡚㸪୺ㄒ࡟❧ࡘྡモྃࡢᛶ㉁㸦ே⛠ྡモ࠿ྰ࠿㸧࡜㏙ㄒࡢᛶ㉁ࡀ㛵ࢃ 
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕ㸪ே⛠ྡモࡀ୺ㄒ࡟❧ࡘሙྜ࡟ࡣᑓࡽࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ୍᪉㸪ே⛠ྡモ 
௨እࡀ୺ㄒ࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ㏙ㄒࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡀ౑࠸ศࡅࡽࢀࡿࠋᆏ஭ࡢグ㏙࡟
㸰 ࡇࡇ࡟࠶ࡿ౛ࡔࡅࢆぢࡿ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ࢞ࠖ㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ࡣࠕࣀࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ศ
ᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋຍ⸨ࡣ㸪ࠕ㸦ࠕ࢞ࠖࡣ㸧୺ㄒࢆ⾲ࡣ
ࡍሙྜ࡟⏝ࡦࡽࢀࠖࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡋ㸪ࡲࡓ㸪ࠕ୍㧓ゝࡀ௚ࡢ㧓ゝࢆಟ㣭ࡍࡿ㝿ࡢࣀࡣ୍⯡࡛࠶ࡿࠖ
࡞࡝࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋຍ⸨ࡣ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⏝౛࡜ࡋ࡚㸦1㸧࡟࠶ࡆࡓ4ࡘࡢ౛ᩥࡋ࠿♧ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡣࠕᶆ‽ㄒࠖ࡜␗࡞ࡿࡶࡢࡔࡅࢆ࠶ࡆࡓࡓࡵࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡼࢀࡤ㸪௚ືモ㏙ㄒᩥ࡜ពᚿ⮬ືモ㏙ㄒᩥࡢ୺ㄒࡣࠕ࡛࢞ࠖ㸪㠀ពᚿ⮬ືモ㏙ㄒᩥ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒ
ᩥࡢ୺ㄒࡣࠕࣀ࡛ࠖ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩗㄒ᥋㎡ࡸ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ㎡ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ౑⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚືࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
㮵ඣᓥ┴⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡛ࡣ㸪⇃ᮏᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࢃࡿせ⣲࡟ຍ࠼࡚㸪
୺ㄒ࡟❧ࡘྡモྃࡀྡモྃ㝵ᒙࡢ࡝ࡢ఩⨨࡟࠶ࡿ࠿ࡶࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࢃࡿ࡜࠸࠺㸦ᖹ
ሯ࣭᳃࣭㯮ᮌ 2015: 91-95㸧ࠋࡲࡓ㸪㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ
౑࠸ศࡅࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ㸦ྠ 96-98ࠋ⾲1࡜2ࡣp.97ࡢ⾲24࡜25ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚సᡂࡋ
ࡓ㸧ࠋ 
 
⾲1 ⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࡞ࡋ㸧 
ே⛠ྡモ ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ ே㛫ྡモ ື≀ ↓⏕≀ ୍ே⛠ ஧ே⛠ 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 
=࢞ =࢞ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
⾲2 ⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࠶ࡾ㸧 
஧ே⛠ 
㸦┠ୖ㸧 
ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
ே㛫ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
⌰⌫ㅖㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖ⣔ຓモ࣭ࠕࣀࠖ⣔ຓモࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪グ㏙ⓗ࣭⌮ㄽⓗ࠶ࡿ࠸
ࡣṔྐⓗ◊✲ࡀᗄࡘ࠿࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༡⌰⌫ㄒ࡟ᒓࡍࡿᐑྂㄒ኱⚄ᓥ᪉ 㸦ゝ኱⚄ㄒ㸧࡛ ࡣ㸪ࠕ࢞ࠖ
⣔㸦=ka㸧ࡣࡑࢀࡀ⥆ࡃྡモࡀྡモྃ㝵ᒙࡢୖ఩࡟࠶ࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୍᪉㸪ࠕࣀࠖ⣔㸦=nu㸧
ࡣྡモྃ㝵ᒙࡢୗ఩࡟࠶ࡿྡモࢆ࡜ࡿ㸦Pellard 2010: 143㸧ࠋࡇࡢ౑࠸ศࡅࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪=ka࡜=
nuࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡛ࡶ㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜
࠸࠺ࠋ኱⚄ㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᙜヱࡢຓモࡀ⥆ࡃྡモࡢྡモྃ㝵ᒙୖࡢ఩⨨࡟ࡼࡿࠕ࢞ ⣔ࠖ࡜ࠕࣀࠖ
⣔ࡢ౑࠸ศࡅࡣ㸪⌰⌫ㅖㄒ඲⯡࡟ᗈࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪⌰⌫ㅖㄒ࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࢫ࣐࣮࢟ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ⓗ◊✲ࡢ῝໬࡟కࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽ࡟
㛵ࡍࡿ㢮ᆺㄽⓗ࣭ṔྐゝㄒᏛⓗ◊✲ࡀୗᆅ⌮๎Ặࡽ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ◊✲㐣⛬࡟࠾
࠸࡚㸪ୗᆅẶࡣ⌰⌫ิᓥゝㄒྐࡢ࠶ࡿẁ㝵࡛ࠕ࢞ࠖ⣔࡜ࠕࣀࠖ⣔࡜ࡀ㸦୺ㄒ⾲♧ࢆࡍࡿሙྜ࡟㸧
ືస୺ᛶࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸱ࠋ 
Ṕྐⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟8ୡ⣖࠾ࡼࡧࡑࢀࢆⱝᖸ㐳ࡿ᫬௦ࡢ᪥ᮏㄒ୰ኸ᪉ 㸦ゝୖ௦ㄒ㸧࡟࠾
ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀ㸲ࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከࡃ࠶ࡿࠋFrellesvig㸦2010㸧ࡣ㸪᪥ᮏㄒྐ࡟㛵ࡍ
ࡿḢ⡿ࡢゝㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩍ⛉᭩ⓗᴫㄝ᭩࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ୖ௦ㄒ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿຓ
モࡢࠕ࢞ࠖࡣே㛫㸦ࡶࡋࡃࡣᨃே໬ࡉࢀࡓື≀࣭↓⏕≀㸧ࢆreferࡍࡿྡモࢆ࣐࣮ࢡࡍࡿሙྜ࡟ࡋ
࠿⏝࠸ࡽࢀࡎ㸪ࠕࣀࠖࡣዴఱ࡞ࡿྡモࢆࡶ࣐࣮ࢡࡍࡿ࡜࠸࠺㸦Frellesvig 2010: 128ff㸧ࠋ࡞࠾㸪
୺⠇࡟࠾࠸࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡀ㸪࡝࠺࠸ࡗࡓ⎔ቃ࡛
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✀ࠎࡢពぢࡀ࠶ࡾ㸪ᮍࡔ࡟㆟ㄽࡣ⥆
                                                        
㸱 ୗᆅẶࡢ୍㐃ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ୗᆅ࣭ᆏ஭ 2015࡞࡝㸧࡜ࡑࢀࡽࡢⓎ⾲ࡢሙ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿಶேⓗ࡞ㄯヰ࡟
ࡶ࡜࡙ࡃࠋ 
㸲 ୖ௦≉Ṧ௬ྡ㐵࡛ࡣஎ㢮௬ྡ࡛⾲グࡉࢀࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
࠸࡚࠸ࡿ㸦cf .Osterkamp 2014㸳㸧ࠋ
 
㸰㸬㸱 ᮏ⠇ࡢࡲ࡜ࡵ
ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡞࡝࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࡓࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪࠶ࡿ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟
ࡘ࠸࡚㸪㸦1㸧ᩗព㸦ᚅ㐝㸧㸪㸦2㸧ྡモྃ㝵ᒙୖࡢ఩⨨㸪㸦3㸧ືస୺ᛶ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ᭷
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ୖ ௦ㄒ࡟࠾࠸࡚୺⠇࡛ࡣࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࠖࡀ୺ㄒ⾲♧࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪㸦4㸧
⠇ࢱ࢖ࣉ㸴࡟ࡼࡗ࡚᱁㓄ิࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ⌧㇟ࡣ㏻ゝㄒⓗ࡟ぢ࡚ࡶࡲࡲ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ᣺ࡿ⯙࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜࡛᣺ࡿ⯙࠸ࡀ␗࡞ࡿ᪉ゝ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸᪉ゝ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿሙྜ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜࡟ศࡅ࡚グ㏙ࢆ⾜࠺ࠋ㆟ㄽࡢ㒔ྜୖ㸪ࡲࡎ㐃యຓモ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪ᚋ࡟୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ 
 
㸱 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟࠾ࡅࡿ୧⪅ࡢ౑
࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆࡍࡿࠋ኱ࡲ࠿࡟ࡣ㸪ᙜヱࡢຓモࡀ࡜ࡿྡモࡀreferࡍࡿ㸦ᣦ♧ࡍࡿ㸧ࡶࡢࡀ
ே㛫࡛࠶ࢀࡤࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖࡋ࠿
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢ౑࠸ศࡅࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪ୖ௦ㄒ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚Frellesvig㸦2010: 128ff㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࠿㸦ฟ㞼᪉ゝ㸧㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࠿㸦ୖ௦ㄒ㸧࡜࠸࠺㐪࠸ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪୧⪅ࡢඹ㏻Ⅼࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾୖ௦ㄒࡢሙྜࡣ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡣື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿྡモ࡟ࡶ⥆ࡃࠋ 
 
⾲3 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࡞ࡋ㸧 
ே⛠ྡモ ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ ே㛫ྡモ ື≀ ↓⏕≀ ୍ே⛠ ஧ே⛠ 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 
=࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
ࡲࡓ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ࡜ࡿྡモࡀreferࡍࡿே≀ࡀ㸪ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ
ࠕࣀࠖࡋ࠿⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ㸪⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲4 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࠶ࡾ㸧 
஧ே⛠ 
㸦┠ୖ㸧 
ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
ே㛫ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
                                                        
㸳 Osterkamp㸦2014㸧ࡣ㸪୰ྂㄒ㸦9ୡ⣖࠿ࡽ12ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ୰ኸ᪉ゝ㸧࡟࠾ࡅࡿᡤㅝᒓ᱁୺
ㄒ㸦genitive subject㸧࡟㛵ࡍࡿすὒ࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲ࢆᗈࡃᢅࡗࡓ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡞survey࡛࠶ࡿࠋ 
㸴 ⠇ࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚᱁㓄ิࡀኚືࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ᪤࡟ᆏ஭㸦2013: 70㸧ࡸᖹሯ௚⦅㸦2015: 91㸧࡛ࡶゐࢀ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆏ஭㸦2013㸧࡛ࡣࠕ඾ᆺࢆぢࡿ┠ⓗࠖ㸪ᖹሯ௚⦅㸦2015㸧࡛ࡣࠕㄪᰝ୙㊊ࠖࢆ⌮⏤
࡟ࡋ࡚㸪㆟ㄽࢆ୺⠇࡟࠾ࡅࡿ᱁㓄ิ࡟㝈ᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
࠸ࡣᶆ‽ㄒ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㸲⠇௨ୗ࡛㏙࡭ࡿ୺ㄒࢆ⾲
♧ࡍࡿࡢ࡟ࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ༶ࡕ㸪୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟
ࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜ㸪ࡑࡢࠕ࢞ࠖࡢ౑⏝ࡀᙜヱ᪉ゝ࡟ఏ⤫ⓗ࡟࠶ࡗࡓࡶࡢ࠿㸪
ᶆ‽ㄒࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪ࠕ࢞ࠖ
ࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ඾ᆺࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᆏ஭㸦2013㸧࡟࡞ࡽࡗ࡚୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲
♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸯 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
ࠕ࢞ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣀ ࠖࡀ୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ㸪ࡑࡢ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸦ࠕ࢞ࠖ
࡜࡜ࡶ࡟㸧ࠕࣀ ࡢࠖ౑⏝ࡀチᐜࡉࢀࡿ୍᪉㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤᑓࡽࠕ࢞ ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦4㸧 ୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱࣚ   ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡼࠖ 
㸦b㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࢚ࣙࣛࣝ  ࠕඛ⏕ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠖ 
㸦c㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢯࢥࢽ ࢚࣮࢜ࣛࣚ  ࠕඛ⏕ࡀࡑࡇ࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡼࠖ 
㸦d㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࣐ࢡࣞࣛࣞࢱ  ࠕඛ⏕ࡀ࠾㌿ࡧ࡟࡞ࡗࡓࠖ 
㸦e㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 㸦ࢭ࣮ࢺ࢜㸧ࢱࢱ࢝࢖ࢱ ࠕඛ⏕ࡀ㸦⏕ᚐࢆ㸧྇࠿ࢀࡓࠖ 
㸦f㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࣮ࣙ㸭࢝ࢣࣝ ࠕኴ㑻ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
㸦g㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢜ࣝ   ࠕኴ㑻ࡀ㸦࠶ࡑࡇ࡟㸧࠸ࡿࠖ 
㸦h㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࣐ࢡࣞࢱ  ࠕኴ㑻ࡀ㌿ࢇࡔࠖ 
㸦i㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢪ࣮ࣟ࢜ ࢡࣛ࣡ࢭࢱ ࠕኴ㑻ࡀḟ㑻ࢆ࡞ࡄࡗࡓࠖ 
㸦j㸧 㹹࢖ࢾ࢞㸭*ࣀ㹻  ࢿࢥ࢜ ࢜࢖ࢧࢤࢳ࣮ࣙ ࠕ≟ࡀ⊧ࢆ㏣࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠖ 
㸦k㸧 㹹࢖ࢾ࢞㸭*ࣀ㹻  ࣮࢜ࣚ   ࠕ㸦࠶ࡑࡇ࡟㸧≟ࡀ࠸ࡿࡼࠖ 
㸦l㸧 㹹ࢡࣔ࢞㸭*ࣀ㹻  ࢱ࢖࣮ࣚ࢜ ࢝ࢡࢫ ࠕ㞼ࡀኴ㝧ࢆ㞃ࡍࠖ 
㸦m㸧 㹹ࢱ࢚ࣇ࣮࢞㸭*ࣀ㹻 ࢟ࢱ   ࠕྎ㢼ࡀ᮶ࡓࠖ 
㸦n㸧 㹹࣑ࢬ࢕࣑࢘࢞㸭*ࣀ㹻 ࢔࣮   ࠕ†ࡀ࠶ࡿࠖ 
 
࡞࠾⌧ᅾࡲ࡛࡟㸪୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ືస୺ᛶࡸືモࡢㄒᙡ
ⓗ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ᫬ไ࣭┦࡞࡝ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍドᣐࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸷ࠋ 
ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪౛࠼ࡤ㸦4a-e㸧࡟࠾࠸࡚ࠕ࡛࢞ࠖࡣ࡞ࡃ࡚ࠕࣀࠖࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪ࡋࡤࡋࡤࡑ
ࡢᚋࢁ࡟⥆ࡃ㏙ㄒືモࡣᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆక࠸ ࢥ࢚ࣛࢱࠕ᮶ࡽࢀࡓ㸦࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ㸧ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡜
࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚
                                                        
㸷 ࡓࡔࡋ㸪≉࡟ࠕ࢞ࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡤㅝ⥲グࡢࠕ࢞ࠖ㸦ஂ㔝 1973㸧࡟┦ᙜࡍࡿ㢮࡞࡝᝟ሗᵓ㐀
࡟㛵ࢃࡿ⌧㇟࡟ࡘ࠸ู࡚࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⣧⢋࡟᱁ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗᵓ㐀࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ㄪᰝ
᫬࡟㐺ᐅ⥲グゎ㔘࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ౑⏝ࡍࡿ࠿ࡀỴࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ࡴࡋࢁࠕࣀ࡛࣐࣮ࠖࢡࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚୺ㄒ఩⨨ࡢྡモࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀ㏙ㄒືモ࡟ᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆ௜ࡍዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕࣀࠖࡣ୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢞ ࢆࠖ⏝࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆక࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡸࡣࡾ㸪୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ౑⏝ࡍࡿ
࠿ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

㸲㸬㸰 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍሙྜ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢ୺ㄒࡀヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿே≀ࢆreferࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠕࣀࠖࢆ⏝࠸
ࡿࡢࡀࡩࡘ࠺࡛࠶ࡿ㸦ࠕ࢞ࠖࢆ⏝࠸ࡿ࡜୺ㄒ఩⨨࡟❧ࡘྡモࡀreferࡍࡿே≀࡟ᑐࡋ࡚ࠕኻ♩ࠖ࡟
࡞ࡿ࡜࠸࠺㸧ࠋ୍᪉㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ࡝ࡕࡽࢆ⏝࠸࡚ࡶチᐜࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦5㸧 㐃య⠇㸦㛵ಀ⠇㸧୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹࣐࢚࢜࢞㸭ࣀ㹻 ࢡ࣮ ࢡ࣠ࢫ࢕࣡ ࢥ࣮ࢲ 
ࠕ࠾๓ࡀ㣗࡭ࡿⳫᏊࡣࡇࢀࡔࠖ 
㸦b㸧 ࢥࣛ 㹹ࢱ࣮ࣟࣀ㸭࢞㹻 ࢶ࢕ࢡࢵࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕࡇࢀࡣኴ㑻ࡀసࡗࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦c㸧 ࢥ࣮࢞  㹹࢔࢖ࢶ࢕࢞㸭ࣀ㹻 ࢶ࢕ࢡࢵࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕࡇࢀࡣ࠶࠸ࡘࡀసࡗࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦d㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹࢔ࣀࢫ࢕ࣀ㸭??࢞㹻 ࢶࢡ࢚ࣛࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧࠶ࡢேࡀసࡽࢀࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦e㸧 ࢥ࣮࢞  㹹ࢸࣥࣀ࣮࣮࣊࢝ࣀ㸭*࢞㹻 ࣓࢚࢘ࣛࢱ ࣐ࢶ࢕ 
ࠕࡇࢀࡣኳⓚ㝎ୗࡀᇙࡵࡽࢀࡓᯇ㸦ࡔ㸧ࠖ 
㸦f㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹ࢧࣝ࢞㸭ࣀ㹻  ࢚࢝ࢱ ࢬ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧⊷ࡀ᭩࠸ࡓᏐࡔࠖ 
㸦g㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹࢚࢟࢝ࣀ㸭࢞㹻 ࢚࢝ࢱ ࢬ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧ᶵᲔࡀ᭩࠸ࡓᏐࡔࠖ 
 
ୖグ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㐃య⠇୰࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡣᩗព࡟ࡼࡗ
࡚౑࠸ศࡅࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡜␗࡞ࡾ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙ
ྜ࡟ࡣ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࠕࣀࠖࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࢆ⏝࠸ࡽࢀ㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸㸯㸮ࠋࠕࣀࠖࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࡀ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒ⾲♧ࡣ㐃యຓモࡢሙྜ࡟㏆࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒ⾲♧ࡢሙྜ㸪ே㛫࡛
࡞࠸ື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿྡモ࡟⥆ࡃ࡜ࡁ࡟ࡣࠕࣀࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ࢞ࠖࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿⅬࡀ㸪㐃
యຓモࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
௨ୖ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡣ㸦5㸧࡟࠶ࡿᡤㅝ㛵ಀ⠇ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪㸦6㸧ࡢࡼ࠺࡟ᙜ
ヱࡢ㐃య⠇ࡀ㛵ಀ⠇ⓗ࡛࡞࠸ሙྜ࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                        
㸯㸮 ᪤࡟4.1⠇࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖ
ࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀ㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ࢞ࠖࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
㸦6㸧 㐃య⠇㸦㠀㛵ಀ⠇㸧୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹࢘ࢶ࢕ࣀ㸭࢞㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࣮ࣙࣀ࢜ ࣑ࢵࢳࣙࢱ࢝ࢿ 
ࠕ⚾ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚࠸ࡓ࠿ࠖ 
㸦b㸧 㹹ࢱ࣮ࣟࣀ㸭࢞㹻 ࢪ࢕࣮ࣟ࢜ ࢡࣛ࣡ࢭࢳ࣮ࣙ㸦ࣀ㸧࢜ ࣑ࢱ 
ࠕኴ㑻ࡀḟ㑻ࢆ࡞ࡄࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡓࠖ 
㸦c㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭??࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱ㸦ࣀ㸧ࢽ ࢟࢞ࢶ࢕࢝ࣥࢲࢵࢱ 
ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࠖ 
㸦d㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭??࢞㹻 ࢜࢖ࢹࢱࢺ࢟ ࢘ࣝࢧ࢝ࢵࢱ 
ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪㸦ᩍᐊࡀ㸧࠺ࡿࡉ࠿ࡗࡓࠖ 
㸦e㸧 㹹ࢸࣥࣀ࣮࣮࣊࢝ࣀ㸭??࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱ㸦ࣀ㸧ࣤ ࣑ࢱ 
ࠕኳⓚ㝎ୗࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡢࢆぢࡓࠖ 
㸦f㸧 㹹࢚ࣀ࢞㸭ࣀ㹻 ࢚࣍ࢳ࣮ࣙ ࣖࢶ࢕࢞ ࢟ࢥ࢚ࢱ 
ࠕ≟ࡀྭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ⪺ࡇ࠼ࡓࠖ 
 
࡞࠾㸪Shibatani㸦1975㸧࠶ࡿ࠸ࡣ༡㒊㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⌧௦ᶆ‽ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐃య⠇୰ࡢ୺
ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕኴ㑻 ࡀ㸭*ࡢ ཭㐩࡜㈙ࡗࡓᮏࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜヱࡢྡモྃ
ࡢᚋ࡟ࡉࡽ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆ࡃሙྜ㸪୺ㄒ⾲♧࡜ࡋ࡚ࠕࣀࠖࡣ౑⏝ࡋࡀࡓ࠸࡜࠸࠺ࠋ୍᪉㸪ฟ㞼
᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸦6b㸧ࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟ᙜヱࡢྡモྃ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆࠸ࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ࡝ࡕࡽࡶࡀၥ㢟࡞ࡃ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᙜヱࡢྡモྃ
ࡢᚋ࡟ࡉࡽ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆࠸࡚ࡶ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ୧᪉ࡀ⌧ࢀ࠺ࡿ㸦㸦4e㸧ࡶཧ↷㸧ࠋ 
 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᴫせࢆグ㏙ࡋࡓࠋ㠀ᖖ
࡟኱㞧ᢕ࡞グ㏙࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ
ࡢࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㸪ᩗព㸦ᚅ㐝㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃྡモྃ㝵ᒙ୰ࡢ఩⨨ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡣฟ㞼᪉ゝࡢᙧែ⤫ㄒㄽ࡟㛵ࡍࡿ஦᯶ࡢ࠺ࡕ㸪࡯ࢇࡢ୍㒊ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮍ
ゎ᫂ࡢࡇ࡜ࡶከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᮏ✏࡛ᢅࡗࡓ᱁ຓモ࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪ࡲࡎ㐃య⠇୰ࡢࠕ࢞ࠖ
ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᳨ウࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡀከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ࡇࡢ᪉ゝ㸦ࡢ≉࡟80௦୰┙௨ୖࡢୡ
௦࡟ぢࡽࢀࡿ㸧ࢮࣟ‽య࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡜ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ᝟ሗᵓ㐀࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋࡓศᯒࡣᮏ✏࡛ࡣಖ␃ࡋ࡚࠶ࡿࠋ 
᱁య⣔඲⯡࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪ᑐ᱁㸦┠ⓗ᱁㸧ຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠕ࢜㸦ࢆ㸧ࠖࡢ
ศᕸ㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࠕ࢜ࠖࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୙᫂࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࢽࢡࢽ ࢫ࢖
ࢳ࣮ࣙࠕ⫗ࡀዲࡁࡔࠖ࡞࡝ࡢຓモࠕࢽࠖࡢ⌧ࢀࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ฟ㞼᪉ゝࡣᵝࠎ࡞Ⅼ࡛ὀ┠ࡉࢀ㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ᪩ࡃ࠿ࡽ◊✲ࡢ࠶ࡿ᪉ゝ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
࡞࠾ヲ⣽࡞グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢྜྠㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓ୍ே࡜ࡋ࡚➹⪅ࡣ㸪௒ᚋࡶฟ㞼᪉ゝࡢㄪᰝ࣭
◊✲ࢆ⥆ࡅ㸪ࡑࡢᆅ⌮ⓗኚ␗ࡸṔྐⓗᙧᡂ㐣⛬ࡶྵࡵࡓ඲యീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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